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   :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، 
. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻢ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ
ﻛﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﭼﻨﺪ  دﻫﺪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
وﺟﻬﻲ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻧﻲ، 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﺧﻴﻞ اﺳﺖ
اﻋﺘﻴﺎد ﻧﻮﻋﻲ آﺳﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در (. 1)
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ و ﻃﺮد ﺷﺪﮔﻲ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎي 
  ﻪـﺑ را زﻳﺎدي ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ وﺧﺎص در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد 
  
 دﻻﻳـــﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑـــﺮاي. (3،2) ﺪــﻛﻨ ﻣﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﺑﺮاي . ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وﺟﻮد دارد
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮاد ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ 
دﻳﮕﺮ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮد را رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺟﻠﻮه 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺣﻮزه از ﻳﻜﻲاز اﻳﻦ رو  (.4) دﻫﻨﺪ
 ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻲرواﻧﺸﻨﺎﺳ
(. 5) اﺳﺖ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ و اﻃﺎﻋﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ اﺳﺖ، اﺟﺘﻤﺎﻳﻲ
 ﻣﻌﻤﻮﻻً و ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ را وﺳﻴﻌﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺣﻮزه ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺧﻄﺮ  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻬﻢ در ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
ﺶ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻴﺎدﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ و ﻧﻘ. ﺪﻧﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑ
  .ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺑﻴﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺎ 2 داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻘﻄﻊ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ 811ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ - در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ:روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻓﺮم  ) ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﻴﺖآزﻣﻮن ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ: ﺷﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎياﺑﺰار. روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن، رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه .  و اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻮد27_اﻳﻲ ال، ﻫﻤﻨﻮ(ﻛﻮﺗﺎه
  .ﻨﺪﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ tو آزﻣﻮن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ (. P<0/10) ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ و اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺬﻳﺮي راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد داﺷﺖ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
دن و ﺗﻮاﻓﻖ دار و ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ وﺟﺪاﻧﻲ ﺑﻮﻲﻣﻌﻨوﻳﮋﮔﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ روان رﻧﺠﻮري راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و 
ﺑﻴﻦ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ در tﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ (. P<0/10)دار وﺟﻮد داﺷﺖ ﮔﺮاﻳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﻲ 
 وﻟﻲ ﭘﺴﺮان ﺑﻴﺶ از دﺧﺘﺮان ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻋﺘﻴﺎدﭘﺬﻳﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ( P>0/50) دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺗﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  (.P<0/50)
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .  اﻓﺮاد ﻫﻤﻨﻮا و اﻓﺮادي ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻋﺘﻴﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻛﻴﺪ ﺄﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎﻧﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗ
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 (.6) دارد اﺷﺎره ﮔﺮوﻫﻲ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮاﺑﺮ در ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ
 اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت از اي ﺟﻠﻮه ﻫﻤﺮﻧﮕﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ
 ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﻪ ﺷﺪن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ را آن ﺗﻮان ﻣﻲ و اﺳﺖ
 در ﮔﺮوه ﺳﻮي از ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﮔﺮوﻫﻲ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺪه اﺑﺮاز ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻓﺮد ﺷﺪن ﻫﻤﺮﻧﮓ ﻣﻮرد
 ﻳﻜﻲ ،ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﺑﺮوز در زﻳﺎدي ﻋﻮاﻣﻞ (.7) ﻛﺮد
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻛﺜﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .اﺳﺖ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ از
 ﻪﺑ دﺳﺖ ﻣﺮدان از ﺑﻴﺶ زﻧﺎن ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
 ﻓﺮد ﺑﻴﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.9،8 )زﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ
  (. 01) دﻫﺪ ﻣﻲ رخ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮوه و
 از ﺑﻴﺶ ﻮديـــﺧ ﺎيـــﻫ ﮔﺮوه در ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ
 ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.11) دﻫﺪ ﻣﻲ رخ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه
 ﭼﻬﺮه و ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻓﺮد ارﺗﺒﺎط اﮔﺮ ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن
(. 21،11) ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻬﺮه ﺑﻪ
 ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﻫﻢ ﺷﺪﻳﺪ اﺿﻄﺮاب داراي ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ
   (.31) دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮي
 ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ ﺗﻮان ﻣﻲ را ﻓﺮد ﺷﺨﺼﻴﺖ
 (.41) ﻛﺮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺬارد، ﻣﻲ ﺟﺎي ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺮ ﻓﺮد
 ،ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ
 در را آن  atsoCو earCcM ﻛﻪ ﺳﺖا ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﻨﺞ ﻣﺪل
 رﻧﺠﻮر روان ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﭘﻨﺞ اﻣﺘﺪاد
 وﺟﺪاﻧﻲ و ﮔﺮاﻳﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻮدن، ﺑﺎز ﺑﺮوﻧﮕﺮاﻳﻲ، ﺧﻮﻳﻲ،
 ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﻲ رﻧﺠﻮر روان. ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﻮدن
 ﻛﻢ ﺧﺼﻮﻣﺖ، ﺧﻮدﺧﻮري، ﺗﻨﺶ، اﺿﻄﺮاب، ﺗﺠﺮﺑﺔ
 ﻦﭘﺎﻳﻴ ﻧﻔﺲ ﻋﺰت و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﻏﻴﺮ ﺗﻔﻜﺮ روﻳﻲ،
 ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﻳﻲ، ﻛﻨﺠﻜﺎوي، ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدن ﺑﺎز
 و ﻧﻮآوري و روﺷﻨﻔﻜﺮي ﺑﻮدن، وﺟﺪان ﺑﺎ ﺧﺮدورزي،
 ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ، ﺬﺷﺖ،ﮔ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ﺗﻮاﻓﻖ
 ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداري، ﻫﻤﺪﻟﻲ، ورزي،اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪي،
 وﺟﺪان ﺑﺎ(. 51) ﺷﻮدﻣﻲ اﻃﻼق وﻓﺎداري و ﻓﺪاﻛﺎري
 ﻛﺎرآﻣﺪي، ﻣﺎﻧﺪﻫﻲ،ﺳﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدن
 ﮔﺮاﻳﻲ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﻳﺸﺘﻨﺪاري، ﺑﻮدن، اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
 .ﺗﻌﻤﻖ و ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻖ
  ﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﺒﺐوﻳ
  
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف 
اﻳﻤﻦ  ﺳﻴﮕﺎر، اﻟﻜﻞ، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎ
ﺮاد ﺳﻮء از دﻳﺪﮔﺎه رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓ (.61) ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر (. 11) دارﻧﺪ
ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﺘﺎدان، ﻗﺒﻞ از 
اﻋﺘﻴﺎد داراي ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي رواﻧﻲ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻋﺪﻳﺪه اي 
ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺮب ﺗﺮي ﻇﺎﻫﺮ و 
 اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪه
ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ در اﺻﻞ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ او و اﻋﺘﻴﺎد 
و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ( 71) ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
(. 81) ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش اﻋﺘﻴﺎد ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ارﺗﺒﺎط ﻣ
در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ (. 91)دار وﺟﻮد دارد 
 درﺻﺪ داراي 41/9ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﻳﺎك 
 درﺻﺪ 01/5 درﺻﺪ داراي اﻓﺴﺮدﮔﻲ، 11/6اﺿﻄﺮاب، 
 01/1 درﺻﺪ ﺿﻌﻒ رواﻧﻲ و 01/1ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﻜﻴﺰوﺋﻴﺪ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . درﺻﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻳﻲ دارﻧﺪ
ﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻫﺮوﺋﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ وﻳﮋﮔﻲ ﺷ
و ﺿﺪ ( %41/4)، اﻓﺴﺮدﮔﻲ %(71/6)ب ﺑﻪ اﺿﻄﺮا
 ﻣﻘﻴﺎساز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، . (02) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( %41/4 )اﺟﺘﻤﺎﻳﻲ
 ﻣﻴﺎن در اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺿﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺎدانــــﻣﻌﺘ
 و  streboRﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ. (12) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس
 ﺑﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﻮاد ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﻤﻜﺎران
 ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در .(22 )اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه اﺿﻄﺮاﺑﻲ اﺧﺘﻼﻻت
 ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻜﺎران و dlanodCaM ﺗﻮﺳﻂ
 و دوﺳﺘﺎن ﻓﺸﺎر و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺷﻐﻞ ﻣﻮاد، ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 32) داﺷﺖ دار ﻲﻣﻌﻨ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران،
 ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﻤﻜﺎران و ulgokariC
. (42) ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ دﺳﺖ ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﺑﻪ وﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﻲ ﻫﻴﺠﺎن
 اﻓﺮاد ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ اﻳﺮان در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  (.52) دارﻧﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮاه ﻫﻴﺠﺎن
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 ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪف ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺻﺎﻟﺤﻲ
 از ﭘﺲ ﻋﻮد ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار و اﻋﺘﻴﺎد ﻣﺴﺘﻌﺪﻛﻨﻨﺪه ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
 5 آزﻣﻮن از ﮔﻴﺮيه ﺑﻬﺮ ﺑﺎ را ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻌﺘﺎد 801 درﻣﺎن،
 دو ،داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺮارداد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻋﺎﻣﻠﻲ
 ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻇﻴﻔﻪ و ﺑﺎﻻ رﻧﺠﻮري روان ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ وﻳﮋﮔﻲ
 از ﺑﻌﺪ ﻣﻜﺮر ﻋﻮدﻫﺎي و اﺑﺘﻼء در اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ،
 اﻋﺘﻴﺎد ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ. (62) اﺳﺖ داﺷﺘﻪ درﻣﺎن
 (.72 )دارد ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮي ﭘﻨﻬﺎن ﻜﻞﺷ زﻧﺎن در
 ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﻫﻤﻜﺎران و srejieW ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
 ﻣﻌﺘﺎد زﻧﺎن در ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري و ﺧﻮﻳﻲ ﻧﺠﻮر روان ﺳﻄﺢ
  (.82) اﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ درآﻧﻬﺎ ﺑﺮوﻧﮕﺮاﻳﻲ ﺳﻄﺢ و ﺑﺎﻻﺳﺖ
 ﺑﺮرﺳﻲ در kivdroN و ronroK ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در
 ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻋﺎﻣﻞ
 روان ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﺮﻳﺎك، ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎد اﻓﺮاد ﻛﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ
 ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺮوﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ در و ﺑﺎﻻ ﻧﻤﺮات رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ
و  onaiccarreT(. 92) ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻧﻤﺮات ﭘﺬﻳﺮي
 ﻋﺎﻣﻞ و دﺧﺎﻧﻴﺎت ﻣﺼﺮف ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﺑﻪ atsoC
 ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻ ﺧﻮﻳﻲ رﻧﺠﻮر روان ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ در  nnaCcM (.03 )دارد اﺷﺎره ﺑﻮدن وﺟﺪان
 ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﻮدن وﺟﺪان ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  (.13 )ﺑﺮد ﭘﻲ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف و ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪ
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ 
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ روان 
ﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد رﻧﺠﻮر ﺧﻮﻳﻲ و ﺑﺮوﻧﮕﺮاﻳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒ
دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ 
وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد 
  (.23)دارد 
 اﻋﺘﻴﺎد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
و از ﺳﻮﻳﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻠﻮغ ،  وﺧﻴﻤﻲ در ﭘﻲ دارد
ﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺴﺎس رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﻲ و ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫ
ﺳﻦ و ﺳﺎﻻن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن 
 ﻟﺬا. ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﻗﺮار دارﻧﺪ
 ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮي اﻋﺘﻴﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 روي ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻧﻘﺶ و ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
 اﻧﺠﺎم ﻛﺮﻣﺎن ﺷﻬﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ آﻣﻮزان داﻧﺶ از ﮔﺮوﻫﻲ
   . اﺳﺖ ﺷﺪه
  
 : رﺳﻲروش ﺑﺮ
 ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ،اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲدر 
 2ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
 ﻣﺸﻐﻮل 09-19ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮدﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻓﺮﻣﻮل . ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ اي . ﻛﻮﻛﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ز ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ي ا. ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﭘﺲ از 2ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﻧﺎﺣﻴﻪ ي 
  ﭼﻨﺪ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن از2آن از ﺑﻴﻦ ﻣﺪارس دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ي 
 از ﻣﺠﺪداً و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﺸﻲ روش ﻗﺮﻋﻪ ﻃﺮﻳﻖ
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﻳﻚ  ﻳﻚ روش ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ
  ﻪ ﻛﻠﻴ ﻟﻴﺴﺖ ازآن ﺑﻌﺪ .دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ  ﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪداﻧﺶ آ
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  .  ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ811 ﺟﻤﻌﺎً ﺗﻌﺪاد و
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻪ از ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در
 ﭘﻨﺞ آزﻣﻮن (اﻟﻒ: ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﻃﻼﻋﺎت آوري ﺟﻤﻊ
 ﺳﻮاﻟﻲ 06 آزﻣﻮن اﻳﻦ: ﻛﻮﺗﺎه ﻓﺮم ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺰرگ ﻋﺎﻣﻞ
 ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ اﺳﺎس ﺑﺮ eraCcM و atsoC ﻮﺳﻂﺗ
از آزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ . اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﻣﻴﺰان داﺷﺖ  ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﻛﻲ ﻛﻪ از ﺧﻮدش ﺷﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺞ درﺟﻪ اي 
ﻛﺎﻣﻼً = 5ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ، =1)ﻟﻴﻜﺮت ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ 
ن رﻧﺠﻮري، ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي روا(. ﻣﻮاﻓﻖ
 .ﺑﺮون ﮔﺮاﻳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮي و وﺟﺪان ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يرو ﺑﺮ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺮانﻳا در آزﻣﻮن ﻦﻳا
 در را آن اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻲﺑﺮرﺳ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻲﺎﺑﻳﻫﻨﺠﺎر
 ﻳﻲروا. اﺳﺖﻛﺮده ﮔﺰارش 0/97 ﺗﺎ 0/36 ﺳﺎل ﺳﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
 0/66 ﺗﺎ 0/54 ﻦﻴﺑ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ روش از آزﻣﻮن ﻲﻣﻼﻛ
 ﺗﺎ 0/65 ﺐﻳﺿﺮا ﻛﺮوﻧﺒﺎخ يآﻟﻔﺎ از و ﻛﺮده ﮔﺰارش
   اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ(. 33) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻛﺮده ﻴﺎنﺑ 0/78
  
     ﺻﺎدق ﺑﺎران اوﻻدي و ﻫﻤﻜﺎران                                                     ، ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖراﺑﻄﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ
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 اﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در آزﻣﻮن
 اﻳﺮان در آزﻣﻮن اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﺳﺖ رﺳﻴﺪه
 ﺑﻮدن ﺑﺎز ﮔﺮاﻳﻲ، ﺑﺮون ﺧﻮﻳﻲ، رﻧﺠﻮر روان ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاي
 ،0/96 ،0/97 ﺗﻴﺐﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ﺗﻮاﻓﻖ و ﮔﺮاﻳﻲ وﺟﺪان و
 دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش 0/38 و 0/55 ،0/97
 رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮاي .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آن آﻣﺎري ﻣﻄﻠﻮب ﺛﺒﺎت
 ﺳﺆاﻟﻲ 51آزﻣﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ 
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 55اﻳﻦ آزﻣﻮن : 27-لا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ (ب (.43،53)
 ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ را در زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺆال دارد
ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ در اﻳﻦ . واﻗﻌﻲ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻳﮋه اي 
ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ در ﻣﻴﺰان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺧﻠﻠﻲ وارد 
ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻨﺜﻲ ﻧﺪارد و . آورد
ﺑﻪ ( ﻳﺒﺎً ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﺗﻘﺮﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً )
در ﭘﮋوﻫﺶ . ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 0/09ﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
ﻣﻘﻴﺎس :  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺬﻳﺮي(ج .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
 در ﺳﺎل rehctuB و deewآﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺗﻮﺳﻂ 
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻫﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ  2991
اﻳﻦ . واﻳﻲ آن در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖر
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﻴﺎس اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ -ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ رواﻧﻲ
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺷﺪه اﺳﺖ
.  ﻣﺎده دروغ ﺳﻨﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ5 ﻣﺎده ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 63و داراي 
 روي ﻳﻚ ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر از ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﻫﺮ ﺳﺆال ﺑﺮ
ﺟﻬﺖ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ )3ﺗﺎ ( ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ)ﺻﻔﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رواﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس از دو روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
در رواﻳﻲ ﻣﻼﻛﻲ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد دو . اﺳﺖ
ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺎد و ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻤﻴﺰ داده  
  ﺘﻪ ﻛﺮدن آن ﺑﺎ رواﻳﻲ ﺳﺎزه ﻣﻘﻴﺎس از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺒﺴ. اﺳﺖ
  
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ( LCS-52) ﻣﺎده اي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 52ﻣﻘﻴﺎس 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ .  ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد0/100ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ  اﺳﺖ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 0/09اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
  (.52) در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻮدن ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑ SSPS
ﺎﻧﺲ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﻮدن و ﺗﺴﺎوي وارﻳ
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن، رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ و آﻣﺎري 
  . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖtآزﻣﻮن 
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي ﺑﺮرﺳﻲ
 درﺻﺪ 82 درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ و 27  ﻛﻪﻧﺸﺎن داد
 ﺗﺎ 61داﻧﺶ آﻣﻮزان در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ . ﻧﺪآﻧﺎن دﺧﺘﺮان ﺑﻮد
ﺑﺎ . ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪﺳﺎل  61/84 ± 0/16 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ71
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻤﻪ ﻣﺪرﺳﻪ دوﻟﺘﻲ 
ﺑﻮدﻧﺪ، اﻛﺜﺮﻳﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ 
  .اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي 
 روان رﻧﺠﻮري داراي راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ وﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ 
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﻳﺮي و  اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺬﻳﺮي و
وﺟﺪان ﮔﺮاﻳﻲ داراي راﺑﻄﻪ ي ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد 
   .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
( 47/80 ± 32/27) ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﭘﺴﺮان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
ز ﭘﺴﺮان ﺑﻴﺶ ا )ﺑﻮد( 46/27 ± 52/74)ﺑﻴﺶ از دﺧﺘﺮان 
وﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ( دﺧﺘﺮان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﻧﮕﻲ و ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ دارﻧﺪ
آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري 
از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻴﺎدﭘﺬﻳﺮي و . (>P0/50) دار ﻧﻴﺴﺖﻲ ﻣﻌﻨ
رﻳﺴﻚ اﺑﺘﻼي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
ﺑﻴﺶ از دﺧﺘﺮان ( 73/88 ± 21/14)اﻋﺘﻴﺎدﭘﺬﻳﺮي ﭘﺴﺮان 
 .(P<0/50)ﺑﻮد ( 23/27 ± 31/7)
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   ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻋﺘﻴﺎدﭘﺬﻳﺮي، ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ و اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﻴﺖ: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  وﺟﺪاﻧﻲ ﺑﻮدن  ﺗﻮاﻓﻖ  ﺑﻮدن ﺑﺎز  ﺑﺮوﻧﮕﺮاﻳﻲ  روان رﻧﺠﻮري  ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ  اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺬﻳﺮي  ﻣﺘﻐﻴﺮ
              1    اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺬﻳﺮي
  0/25 r
  ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ
  P<0/1000  p
          1
  
  0/53  0/62 r
  روان رﻧﺠﻮري
  P<0/100  P<0/1000  p
          1
  -0/92  -0/62  0/40 r
  ﺑﺮوﻧﮕﺮاﻳﻲ
  P<0/10  P<0/100    p
        1
      1  -0/900  -0/831  0/110  -0/60 r  ﺑﺎزﺑﻮدن
  0/90  0/33  -0/42  -0/24  -0/73  r
  ﺗﻮاﻓﻖ
    P<0/10  P<0/1000  P<0/2000  P<0/10 p
  1
  
  1  0/64  -0/40  0/63  -0/72  -0/53  -0/43 r
  وﺟﺪاﻧﻲ ﺑﻮدن
    P<0/200      P<0/1000  P<0/1000  P<0/100 p
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ،=Pداريﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ، r=ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  
  
  R ﻣﺠﺬور،ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
و ﺑﻌﺪ از ورود  درﺻﺪ 62ﺑﺮاي ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺪل 
 و ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن درﺻﺪ 93ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  اﻓﺰاﻳﺶ  درﺻﺪ 14 ﺑﻮدن ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ وﺟﺪاﻧﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ، ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﻳﺮي و . ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻴﻨﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻮده و  ﺑوﺟﺪاﻧﻲ ﺑﻮدن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻴﺶ
 درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺬﻳﺮي در 14 ﺟﻤﻌﺎً
ﺟﺪول  )ﻛﻨﺪداﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ
 دﻟﻴﻞ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﻴﺶ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ. (2ﺷﻤﺎره 




  در ﮔﺎم آﺧﺮﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺬﻳﺮي  :2ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
 
  :ﺑﺤﺚ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ، 
 در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺬﻳﺮي اﻧﺠﺎم ﻴﺖﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺟﻨﺴ
  ﺎنـﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻣﻴ. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
ﺘﻴﺎد ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ روان رﻧﺠﻮري و اﻋ
  ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﻲﻲﭘﺬﻳﺮي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨ
ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد روان رﻧﺠﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺮف  
 داريﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ )T( ﻣﻘﺪاره آزﻣﻮن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ
  ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﻳﺮي
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ﻣﻮاد ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و اﻣﻜﺎن اﺑﺘﻼي اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻪ ﺗﻴﭗ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﺛﺒﺎت ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
 ﻧﻤﺮه ، اﻓﺮادي ﻛﻪ در روان رﻧﺠﻮري(. 82-03 ،62)
ﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻀﻄﺮب، ﺑﻴﻤﻨﺎك و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮔﻴﺮﻧﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ
  ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺣﺴﺎس ﻏﻢ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻃﺮد 
  ﻛﻨﻨﺪ، اﻳﻦ اﻓﺮاد اﺣﺘﻤﺎﻻً داراي اﻓﻜﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻲ
. ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺪرت ﻛﻤﺘﺮي در ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﻪ دارﻧﺪﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﻓﺮاد درﺟﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮي ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮي ﺑﺎ 
ﻛﻪ ( 43) دﻫﻨﺪدﻳﮕﺮان و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ در اﻓﺮاد داراي ﺧﺼﻴﺼﻪ روان 
. رﻧﺠﻮر ﺧﻮﻳﻲ آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺬﻳﺮي 
دار ﻣﻨﻔﻲ ﻲﻧﻲ ﺑﻮدن و ﺗﻮاﻓﻖ ﮔﺮاﻳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺑﺎ وﺟﺪا
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ . دارد
 ﭼﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻳﻦ. (92-23، 62) اﺳﺖ
 ﺳﺎزﮔﺎري و ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮاﻓﻖ و ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻴﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﻛﻤﺘﺮ ﻓﺮد
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮد از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي
 ﻃﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ﭼﻪ را ﺧﻮد اﻣﻮر و ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
 ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻜﻨﺪ، اﻧﻜﺎر و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎﻣﻞ
 ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﺼﻴﺼﻪ ارايد اﻓﺮاد. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪه
 ﺳﻮق رواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ
 ﻫﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻫﺪف داراي وﺟﺪاﻧﻲ اﻓﺮاد. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا
 وﺟﺪان ﺑﺎ واﻗﻊ در(. 53) اﻧﺪ ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺶ از و ﻗﻮي
 ﻣﻨﺪ وﻇﻴﻔﻪ اﻧﻀﺒﺎط در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻮدن
 ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻦاﻳ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻤﺮات و دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﺑﻮدن
 ﻣﺼﺮف و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺳﻮء ﭼﻮن ﭘﺮﺧﻄﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي
 ﺑﺮ ﻲــﮔﺮاﻳ ﻮاﻓﻖـــﺗ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﺳﺖ ﺮﺗﺒﻂــﻣ اﻟﻜﻞ
 در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻤﺮات. دارد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺮاﻳﺶ
 ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ ﺧﻮاﻫﻲ ﻫﻴﺠﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻳﻦ
 ﭘﺮ ﺎيـــرﻓﺘﺎرﻫ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﻳﮋه آﻣﺎدﮔﻲ و ﭘﺬﻳﺮي آﺳﻴﺐ
 ﻳﻜﻲ (.52) دﻫﺪ ﻣﻲ ﻳﺶاﻓﺰا را ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮ
 ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ از دﻳﮕﺮ
 در زﻳﺎدي ﻋﻮاﻣﻞ. دارد ﭘﺬﻳﺮياﻋﺘﻴﺎد ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪي راﺑﻄﻪ
. اﺳﺖ اﺿﻄﺮاب ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ از ﻳﻜﻲ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﺑﺮوز
 ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﺿﻄﺮاب داراي اﻓﺮاد
 دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 63) دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه و ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻓﺮد ارﺗﺒﺎط اﮔﺮ ﻛﻪ
 ﺗﻤﺎﻳﻞ. (21،11) ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﺷﺪ،
 آﻧﺎن ﺳﻮي از ﺷﺪن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و دوﺳﺘﺎن ﮔﺮوه در ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ
 ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻗﻮاﻋﺪ ﭼﺮاي و ﭼﻮن ﺑﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
 ﺟﻤﻊ ﻳﻚ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻪ اﺳﺖ اﻓﺮادي
 ﺑﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻘﻴﻘﺖ در و ﻛﺮده ﻋﻤﻞ ﻓﺮادا دﻳﮕﺮ از ﻫﻤﻨﻮاﺗﺮ
 ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﺮوه ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺣﻜﺎم ﭼﺮاي و ﭼﻮن
 ﺑﺎ ﺷﺪن روﺑﺮو ﻫﻤﮕﺎم در اﻓﺮاد ﺷﺪ ﻣﻄﺮح ﻛﻪ دﻻﻳﻠﻲ
 ﺷﺪن ﻃﺮد ﺗﺮس از ﻧﺎﺷﻲ اﺿﻄﺮاب و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ
 و ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ دﻳﮕﺮان ﻫﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ رد ﺑﻪ ﻗﺎدر ﮔﺮوه، ﺳﻮي از
 ﺧﻄﺮ ﭘﺮ ﻫﺎي رﻓﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺘﻌﺪ را اﻓﺮاد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ
 .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮوه در
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
ﻛﻪ . ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺮدان ﺑﻴﺶ از زﻧﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻋﺘﻴﺎد
 اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدان در اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻀﻮر ﭘﺮ
  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪﺗﺮيﺗﺮي دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪﻧﮓر
ﺪ اﻧﺠﺎم ـــﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ آﻧﺎن را ﺑﻴﺸﺘــ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨ
زرﮔﺮ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ . ﺧﻄﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺎي ﭘﺮرﻓﺘﺎر
 اﻋﺘﻴﺎد ﻛﻪ رﺳﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﻤﻜﺎران
  (.52) دارد ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮي ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻜﻞ زﻧﺎن در
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺑﺮوﻧﮕﺮاﻳﻲ، ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﻳﺮي و وﺟﺪاﻧﻲ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ 
  دار وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻲﻣﻌﻨراﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ 
(. 5) ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺴﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ اي ﺑﻴﻦ اﻳﺸﺎن 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
اﻣﺎ . ﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲﺄﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗ
ر آورد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در  اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ ي 
ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و 
ﺪﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑ. ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزد
دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد وﺟﺪاﻧﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﻨﻄﻘﻲ 
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 ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺳﺦ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ، ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ(53)
اﻣﺎ . وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﺑﺰﻧﻨﺪ
در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﻳﺮي و ﺑﺮوﻧﮕﺮاﻳﻲ، اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ از ﺑﻮدن ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻟﺬت ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ 
وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد اﺻﻼﺣﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد دارﻧﺪ  و 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﻮه ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻓﺮادي 
و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ( 53) ﻣﺴﻠﻂ و ﻫﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ
  .ﻨﺪاﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻛﻤﺘﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﻣﻲ زﻧ
از دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮدن اﻋﺘﻴﺎد 
  ﭘﺬﻳﺮي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ، 
  از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ . ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﻳﺮي و وﺟﺪان ﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ
ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در زﻣﻴﻨﻪ ي اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼي ﻓﺮد ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد 
در واﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻓﺮاد . دارد
  ﻫﻤﻨﻮا ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﻮا ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد رو 
ﭘﺲ از ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ورود ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ . ﻣﻲ آورﻧﺪ
روي آوري اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﻣﺪل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ي ﻣﻨﻔﻲ 
ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻴﺰ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮي ﻛﻪ وارد . اﺳﺖ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد وﺟﺪان ﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ 
 ﻣﻨﻔﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ي اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر
در واﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻃﻮر . ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ و وﺟﺪان ﮔﺮاﺗﺮ 
از دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل روي آوردن ﺷﺎن ﺑﻪ 
  .ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﮕﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ
ﻔﺎوت در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﺖ و ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﺗ
دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
 ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﻤﺴﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 (9،8)ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،(5)
 ﻛﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﻦ. اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻧﺎ
 ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ. زﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدان از ﺑﻴﺶ زﻧﺎن
 ﻧﻘﺶ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
 و ﻣﺮدان ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺘﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﻦ ﺑﻴﻦ از ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ زﻧﺎﻧﻪ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ زﻧﺎن،
  ﺮﻳﻦـﻣﻬﻤﺘﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺷﺎﻳﺪ 
ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﺟﺮاي آن در ﻣﻴﺎن 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮاي و (  آﻣﻮزانداﻧﺶ )ﺧﺎص
ﺳﻨﺠﺶ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮي آن را ﺑﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ، ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﺮده اﺳﺖﺳﺎﻳﺮ 
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻫﻢ از ﻋﺪم ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در 
  .ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ
 ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎددر ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﮔﺮدد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻼﻣﺖ روان ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﻣﺒﺤﺜﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲداﻧﺶ آﻣﻮزان
 ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن،آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎ ﺗﻴﭗ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ 
ﺷﻤﺮدن ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻫﺮ اﻟﮕﻮي  ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮ
 و آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ، ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
 و ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ
و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ 
  .ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﻮد
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﺪان ﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﻮاﻓﻖ 
 از ﮔﺮاﻳﻲ اﻧﺪك و روان رﻧﺠﻮري زﻳﺎد و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺬﻛﺮ
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ . ﻨﺪاﻋﺘﻴﺎدﭘﺬﻳﺮي اﻓﺮاد راﺑﻄﻪ داﺷﺘ
ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎﻧﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺮ 
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﮔﺮدد ﺗﺎ از اﻳﻦ 
رﻫﮕﺬر ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و درﻣﺎﻧﻲ 
ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺮوهاﻋﺘﻴﺎد در 
  .و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻤﻚ ﺷﻮد
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
داﻧﻨﺪ از در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ
 ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﻬﺮاﻣﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ
ﻧﮋاد، ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ و ﺧﺠﺴﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش 
  . ﻛﺮﻣﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ2ﻧﺎﺣﻴﻪ 
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Background and aims: Personality characteristics and conformity are the most important 
factors in the psychological predispositions to high-risk behaviors like addiction. This study was 
performed to study the relationship between addiction potentiality and personality, conformity, 
and gender among pre-university students in Kerman, Iran. 
Methods: In this descriptive–analytic study, 118 students were selected by cluster sampling in 
region 2, Kerman. Data were collected by the five big personality factors, Conformity 72-L, and 
addiction potentiality tests. Data were analyzed using the mean, standard deviation, Pearson 
correlation co-efficienct, multi regression, and t-test. 
Results: The findings showed a significant positive relationship between conformity and 
addiction potentiality (P<0.01). In addition, addiction potentiality had a significant positive 
correlation with neuroticism personality traits and a significant negative correlation with 
conscientiousness and agreeableness as personality characteristics (P<0.01). T-test analysis 
showed that there was no difference in terms of conformity among girls and boys (P<0.05), but 
boys were more prone to addiction potentiality than girls in a significant difference (P<0.05). 
Conclusion: Those who have high conformity and vulnerability in terms of their personality are 
prone to addiction. Therefore, it is necessary in educational, preventive and treatment programs 
of addiction to emphasize on these psychological characteristics. 
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